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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2007 BASEBALL ROSTER 
No. Name Pos. BIT Ht. Wt. Yr./EI. Hometown {HS/Previous School} 
1 Jason Brown c B/R 5-10 170 So./Fr. Battle Ground, Wash. (Prairie) 
2 Josh Burch SS-P RIR 6-1 190 So./So. Redding, Calif. (Shasta) 
3 Drew Johnson OF-P RIR 5-9 175 Sr./Sr. New Plymouth, Idaho (New Plymouth) 
4 Seth Monson c RIR 5-8 160 Fr./Fr. Lacey, Wash. (Olympia) 
5 Bryan Donohue 1B RIR 6-1 215 Sr./Sr. Gresham, Ore. (Sam Barlow/Mt. Hood CC) 
7 Pat Bailey IF RIR 5-9 170 So./So. Highland, Utah (Lone Peak) 
8 Nate Brown IF RIR 6-2 175 So./So. Kingston, Wash. (North Kitsap) 
10 Daniel Grierson p RIR 6-1 185 Jr./Jr. Portland, Ore. (Parkrose) 
11 Kyle Johnson p RIR 5-10 180 So./So. Spring Valley, Calif. (Steele Canyon) 
12 Michael Woo OF UL 5-10 170 Fr./Fr. Cedar Mill, Ore. (Sunset) 
13 Kyle Kuenzi OF RIL 5-11 170 So./So. Silverton, Ore. (Silverton) 
14 Preston Langeliers p RIR 6-3 200 Sr./Jr. Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill/Columbia Basin C) 
15 Evan Hagen OF RIR 6-1 185 Sr./Sr. Olympia, Wash. (Tumwater) 
16 Trevor Winsor IF RIR 5-11 170 Fr./Fr. Troutdale, Ore. (Reynolds) 
17 Mark Putney p RIR 6-3 190 Fr./Fr. Kodiak, Alaska (Kodiak) 
18 Chris Albrecht p RIL 6-1 175 Sr./Sr. Woodinville, Wash. (Woodinville/Gonzaga U) 
19 Ryan Fobert c B/R 5-11 195 Jr./Jr. Dallas, Ore. (Dallas) 
20 Josh Munoz ss RIR 6-3 180 Fr./Fr. Moses Lake, Wash. (Moses Lake) 
21 Peter Shanks c RIR 5-11 190 So./So. Friday Harbor, Wash. (Friday Harbor) 
22 Shane Dalgleish p RIR 6-3 190 Jr./So. Sammamish, Wash. (Eastlake) 
23 Bo Thunell IF RIR 5-10 180 So./So. Canyon City, Ore. (Grant Union) 
24 Daniel Downs OF RIR 6-3 190 Sr./Sr. Kirkland, Wash. (Bellevue Christian) 
26 Todd Siler OF RIR 6-0 185 So./So. Newberg, Ore. (Newberg) 
28 Jeff Wheeler p RIR 6-4 210 Sr./Sr. Milwaukie, Ore. (Rex Putnam/Mt. Hood CC) 
29 Nick Hedgecock p UL 5-11 205 Jr./Jr. Portland, Ore. (Wilson) 
30 Matt Wyckoff 1B-P UL 6-2 210 So./So. Olympia, Wash. (Olympia) 
33 NicChapin OF UR 5-11 190 Sr./Sr. Oregon City, Ore. (Oregon City/Oregon State U) 
34 Dan Wentzell OF UL 6-3 200 Sr./Sr. Tualatin, Ore. (Tualatin) 
35 Derek Eaton p RIL 6-0 175 Fr./Fr. Tracy, Calif. (Merrill F. West) 
36 Nick Bratney p RIR 6-5 225 So./So. Boise, Idaho (Bishop Kelly) 
37 Travis Schroeder p RIR 6-2 170 Fr./Fr. Kelowna, B.C. (Kelowna) 
38 Perry Knudson OF UL 5-10 180 Fr./Fr. Port Angeles, Wash. (Port Angeles) 
39 Brooks Spangler p RIR 6-2 180 Fr./Fr. Albany, Ore. (West Albany) 
40 Joey Bianco OF RIR 5-8 155 Fr./Fr. Kent, Wash (Christian Faith) 
42 Kyle Seymour 2B RIR 5-8 180 Fr./Fr. Gresham, Ore. (Gresham) 
43 Adam Weber p RIR 6-0 190 Fr./Fr. Omak, Wash. (Omak) 
44 Brady Rhodes p UL 6-3 205 Sr./Jr. Phoenix, Ore. (Phoenix) 
45 Brett Tallman IF RIR 6-1 190 Fr./Fr. Olympia, Wash. (Capital) 
47 Dylan Durrell 2B RIR 5-11 170 Fr./Fr. Sherwood, Ore. (Sherwood) 
Head Coach: 27 Pat Bailey (12th yr) 
Associate Head Coach: 6 Marty Hunter (5th yr) 
Assistant Coaches: 9 Randy Rutschman (4th yr), J.R. Reichenbach (7th yr) 
Jr. Varsity Coaches: Brandon Rupp (1st yr), Kevin Kopple (1st yr) 
Volunteer Assistant: Rase Rowley (1st yr) 
Pronunciation Guide 
5 Bryan Donohue (DON - uh -hew) 
9 Randy Rutschman (RUCH, as in "much"- muhn) 
10 Daniel Grierson (GREER- sun) 
13 Kyle Kuenzi (KEN- zee) 
14 Preston Langeliers (LANG -leers) 
18 Chris Albrecht (ALL- brek, as in 'trek") 
19 Ryan Fobert (FOE- burt) 
20 Josh Munoz (moon - YOZ) 
22 Shane Dalgleish (DAHL, as in "call" - glesh, as in "flesh") 
23 Bo Thunell (TUH - nell) 
26 Todd Siler (SY -luhr) 
30 Matt Wyckoff (WYE, as in "bye" - koff, as in "off') 
33 Nic Chapin (CHAY, as in "play"- pin) 
34 Dan Wentzell (WENT- zull) 
37 Travis Schroeder (SHROE - duhr) 
38 Perry Knudson (kuh - NUTE - son) 
40 Joey Bianco (bee- AHN - coe) 
43 Adam Weber (WEB - uhr) 
• J.R. Reichenbach (RIKE- in- bahk) 
*Rase (Race) Rowley (RAUW, as in "wow' -lee) 
